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      Total Productive Maintenance( TPM ) merupakan salah satu fungsi kegiatan yang 
paling penting dalam dukungan kesiapan operasi peralatan pabrik.  Tanpa adanya 
perawatan, fasilitas yang bersangkutan akan mudah mengalami kerusakan secara 
bertahap ataupun tiba-tiba yang berakibat tidak lagi mempunyai kemampuan kerja, 
akibatnya akan merugikan perusahaan. Peralatan yang digunakan dalam perusahaan ini 
adalah sebagian besar menggunakan  mesin bekas pakai sehingga untuk meningkakan 
produktifitas adalah dengan sistem TPM. Tujuan TPM adalah meningkatkan nilai Overall 
Equipment Effectiveness ( OEE ). 
      Frekuensi perawatan pada suatu mesin sangat tergantung  pada keadaan mesin 
tersebut. Jika keadaan mesin tersebut terjaga dengan baik, maka frekuensi perawatan 
pada mesin tersebut akan rendah / menurun dan berakibat pada Overall Equipment 
Effectiveness ( OEE ) yang baik. 
     Pada penelitian ini akan dibahas tentang perawatan dan produktifitas produk. Jika 
keadaan mesin dapat diandalkan maka produktifitas produk juga akan meningkat. 
Adapun hasil perhitungan OEE yang telah dilakukan selama 6 bulan sebelum dilakukan 
TPM adalah : 
        Januari 49,49 %, April 56,93 %, Juni 45,61 %,  Agustus 37,13 %,                  
September 10 % sehingga OEE-nya mebesar 38,27 %. 
     Dari skenario peningkatan nilai OEE untuk peningkatan nilai OEE, hasil 
perhitungannya adalah : 
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